





















( 1)性生活的频率; ( 2)其中达到性高潮的次数; ( 3)性行为的具体方式,尤其是性交体位; ( 4)爱
抚行为的种类和状况; ( 5)情感交流,尤其是爱情的表达。根据他的研究,对以上 5个方面的满
意度又取决于当事人的性别、年龄和具体的性态度(潘绥铭, 1995, 246- 247)。刘达临教授通
过对 7000多名已婚者性生活的调查结果证实,约 2/ 3的中国夫妻对性生活表示很满意或较满
意,其中男性、身体状况较好的、文化程度较高以及性生活频率高、性交体位多样化、双方相互














































































































概率抽样的方法,各抽取 65岁以下的已婚妇女 800名, 上门入户对她们及其丈夫分别进行问
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为了消除被访者的顾虑, 我们还在询问有关性问题前, 先重申一下性的重要性和自然性, 并保
证对调查结果严守秘密, 不作科学研究以外的其他用途。因此, 从抽样总体来看,拒绝访问的




本研究所调查的对象最小年龄为 19岁(仅甘肃农村 1人) , 最大年龄为 77岁,妻子的平均
年龄为 3910岁,丈夫为 4118岁;被访者平均受教育 7174年;婚姻延续的平均年限为 1612年;
夫妻平均生育子女数为 119人。由于我们的研究对象绝大多数为汉族(占 9819% )、无宗教信


















¹ 研究对象的基本社会经济特征请参阅拙作/ 婚姻质量:度量指标及其影响因素0 , 5中国社会科学61998年第 1 期第
151页。
处理,如一方坦陈有性行为,另一方只承认拥抱过的,我们以前者的回答为准;一方自述无任何
亲密行为而另一方首肯接过吻的, 我们宁愿相信后者, 同时, 我们把接吻、拥抱作为一类, 有过
性行为(包括人流过或致孕)的作为一类,统计结果表明,婚前有性行为的比例有所增加, 其中
有过性行为的占 917% ,拥吻过的高达 4517% (不包括同时有性行为的) ,无任何亲密行为的为
4012%,其中上海人以及青年人在婚前敢于偷尝禁果的明显较多, 如上海 1966年前结婚的被






 表 1  中美夫妻的性生活频率比较 单位: %
中   国 无 31~ 365 天 16~ 30天 5~ 15 天 3~ 4 天 1~ 2 天
夫 自 述 4 3 13 55 14 3
妻 自 述 6 4 12 57 15 3
美   国 根本没有 一年几次 每月几次 每周 2、3 次 每周 4 次以上
夫 自 述 1 12 43 36 7
妻 自 述 1 13 47 32 7











调查表明, 被访伉俪在性交前的拥吻、抚爱时间达 20分钟以上的仅占 412%, 11至 20分
钟的 1713%, 6至 10分钟的达 2617% , 6 分钟以下的占 3416%, 没有行何亲昵行为而直奔主
题式的性交在 50岁以上者高达 3610%,在小学及以下文化程度者中达 4311%, 而在 30 岁以
下的青年和高中及以上文化程度者中仍占 910%。
31 性感受交流和性亲昵行为
研究对象首肯配偶经常与自己交流性感受的仅占 519%, 有时交流的为 3316% ,偶尔交流
的占 3218% ,从不交流的达 2716%。他们在回答/除了性生活以外, 夫妻俩平时是否经常有亲













信(美国男子承认自己/每次0都达到性高潮的高达 75%, /通常有0性高潮的为 20% , /有时有0
的占 3% , /很少有0或/从来没有0的仅 1%) ¹。
51 夫妻感情生活
大多数已婚男女对夫妻感情生活很满意和较满意,平均打分为 5165分(最高为 7分,最低








即打 4分的达 3113% ,认为不满意即打分在 4分以下的也有 1012%。统计表明,性生活满意
度与当事人的婚姻幸福感具有较高的正相关( Gamma系数为 0146)。
(三)性意识
由于 80年代前性被视作禁区, 不少人对性知识的了解甚少。我们的调查也表明, 50岁以




在回答/性生活对您来说是否重要0时, 只有 810%的被访者首肯/ 很重要0, 2612%坦陈
/较重要0, 自述/一般0的达 4810%(设置了/一般0这个模棱两可的指标虽属不智之举,但从中
也可了解众多中国人依然忌讳公开表露自己的/性0趣,即使心里肯定性价值,也往往随大流选





¹ 美国的资料参见罗伯特#迈克尔等等著,潘绥铭等译:5美国人的性生活6第 180页。请注意美国人回答的是/ 性高
潮0而中国人回答的是/ 性快感0。
按照预设的分析框架,我们首先以中间变量对性满意进行多元回归分析,结果证实, 夫妻
的感情交流对其性生活的满意度的影响为最大, Beta 值高达 014587, 其次是性快感体验, Beta
值为 011200,而性生活频率的影响相对较小也与我们原先的假设基本一致。模型的综合解释
力为 35%,表明该模型具有良好的拟合优度(见表 2)。




性抚爱时间 01 0633*** R2= 013489
性快感体验 01 1200*** F= 5091 58
感情生活满意度 01 4587***
日常的性亲昵 01 0742***




生活频率侧面影响的解释力略低 ( R2 为
9% )外, 其他模型都具有良好的拟合度






 表 3  初始变量对中间变量影响的多元回归分析( Beta值)
初 始 变 量
中   间   变   量
性生活频率 性感受交流 性抚爱时间 性快感体验 感情生活 日常性亲昵
一、社会、人口特征
性别(男为 1) - 01 1271*** 011532*** - 010323**
年龄 - 01 2039*** - 01 0571*** - 01 0554*** - 01 1113*** - 011231***
受教育年数(标准化) 010616*** 010334* 010365** 01 1091***
职业 010368* 010412*
地区(城市为 1) - 010427** - 01 0283* - 01 0726*** - 01 0561*** 011218
二、居住方式
(无他人同居一室为 1) - 01 0350**
三、婚姻基础
婚前的性实践 01 0450** 011172*** 011293*** 010444** 01 1189***
婚前的感情深度 011251*** 011393*** 010519*** 01 1360*** 01 1218***
四、夫妻互动
夫妻一致性(复合) 01 0485*** 010641*** 010331** 01 3338*** 01 0856***
配偶承担家务多 01 0271* 01 0300**
本人拥有更多实权
五、性意识
知道或了解性高潮 01 0448** 011408*** 011717*** 011025*** 01 0955***
对性价值重要性的认同 01 1078*** 012380*** 012140*** 013195*** 01 1421*** 01 2725***
R2 010882 01 2233 01 2245 01 2635 01 1771 013399
F 751 95*** 1761 55*** 197169*** 179131*** 297180*** 3161 40***
  P< 0105* , P< 0101** ;P< 01001*** (凡是 P\0105的 Beta值均未列入上表)
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 表 4  初始变量对性满意度影响的路径分析
初 始 变 量 总影响














性别(男为 1) 01 0069 - 01 0091 010184 - 010024
年龄 - 010308 - 01 0127 - 01 0041 - 01 0035 - 01 0134 - 010091
受教育年数(标准化) 01 0172 01 0026 010021 010044 01 0081
职业 01 0072 010023 010049
地区(城市为 1) - 010070 - 01 0027 - 01 0020 - 01 0046 - 01 0067 01 0090
二、居住方式
(无他人同居一室为 1) - 010042 - 01 0042
三、婚姻基础
婚前的性实践 01 0335 01 0028 01 0084 010082 010053 01 0088
婚前的感情深度 01 0954 01 0090 010088 010062 010624 01 0090
四、夫妻互动
夫妻一致性(复合) 01 1704 01 0030 01 0039 010040 011531 01 0064
配偶承担家务多 01 0155 01 0017 010138
本人拥有更多实权
五、性意识
知道或了解性高潮 01 0432 01 0028 01101 010109 010123 01 0071
认为性生活很重要 01 1609 01 0067 01 0170 010135 010383 010652 01 0202





























明,虽然只有 4411%的夫妻单独居住,但与已婚子女、老人及其他家属同居一室的仅占 410% ,
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